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【特集】海外の高等教育機関における日本語教育の現状と課題：日本からは見えない文脈を検証する
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2012 年度、2015 年度の中国における日本語教育機関調査を実施し、そして 2018 年 6 月
から 2019 年 3 月にかけて 2018 年度の調査作業も担当することになった。2015 年度調査
結果から見ると、日本語学習者は 2012 年度に比べて、10 万人ほど減少しているものの、
96 万人に達し、依然として世界一位となっている。また、2017 年度には、730 万人もの
中国観光客が日本を訪れ、中国人の日本への好感度が上がりつつあることが窺える。この
ような変化は日本語教育に大変良い社会環境を作り出している。 
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て、近い将来、一連の教育改革が実施されることになる。このような一連の変化を背景に、




























































統計データから、1998 年から 2012 年までの間、2003 年を除いて、増加傾向にあるこ
とが分かる。14 年間で、約 1.8 倍に増えたことになる。調査に当たって、調査票の回収や
調査の実施範囲によってはデータのゆれもあるが、全体として増加の傾向にあることは否
定できない。 













図 1 各省の日本語教育機関数 4 
その二、日本語教育の教師数 
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てきた。調査結果から、14 年間で 3 倍となったことが分かる。 
図 2 は 2012 年各省の詳細データを示したものである。図 2 から、教師数のトップ 5 は
それぞれ、遼寧省、江蘇省、上海市、広東省と山東省であるということが分かる。機関数













図 2 各省の日本語教師数（単位 人） 
その三、日本語学習者数 
1998 年から 2012 年までの間、学習者数も一貫して増え続けてきた。14 年間で 4 倍に
も増えた。 










































































































































































































































































































































































































































 1 このような結論を得たものに、修刚（2011）、田中祐輔（2015）などの研究がある。 
 2 修刚（2018）“新时代中国专业日语教育的转型与发展”《日语学习与研究》2018（1）p. 76 参照。 
 3 「2018 年教育部职业院校外语类专业教学指导委员会工作会议（2018 年度教育部職業学校外国語専
攻教学指導委員会年次大会）」（2018 年 3 月 24 日、順徳職業技術学院にて）によるものである。 
 4 2012 年度調査データに基づき、筆者が作成したものである。全文は同じ。 
 5 《高等院校日语专业基础阶段教学大纲》p. 7 参照。原文は中国語、筆者翻訳。 
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